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WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH NA DRZEWA 
Cha;akterystyczne cechy drzew w porównaniu z innymi roślinami to ich długo­
wieczność i duże rozmiary. Obydwie cechy, pozytywne z ekologicznego punktu 
widzenia sprawiają, że drzewa są najbardziej narażone na szkodliwe oddziaływanie 
przemysłu. 
Aktualną emisję zanieczyszczeń atmosfery w Polsce ocenia się na ok. 3,0-
3,5 mln ton gazów (w tym 70% SO2) i 3,5-4,0 mln ton pyłów rocznie (Czarnecki  
1973 - cyt. Jastrzębski  1976). średnio na I km2 powierzchni przypada więc 
ok. 22 tony zanieczyszczeń gazowych i pyłowych rocznie. Dla porównania w Sta­
nach Zjednoczonych AP co roku emituje się około 125 mln ton zanieczyszczeń po­
wietrza, co daje ok. 13 ton na km2 rocznie (Davis 1973). Perspektywiczny plan roz­
woju naszego kraju przewiduje, że do roku 1990 emisje gazów zwiększą się do 
ok. 12,0 mln ton/rok przy niezmienionym pozi,omie emisji pyłów - ok. 3,6 mln/rok 
(Jastrzębski  1976). 
1. Wpływ imisji na rozwój tp'Zew
I.I. Mechanizmy imis j i, t ransport  i akumulac ja  z w iązków toksycz­
nych w roś l inach 
Decydującą rolę w procesie oddziaływania szkodliwych substancji na rośliny 
odgrywają aparaty szparkowe (Garber 1967, Ha lbwachs 1971, Engelbrecht  
i Louw 1973, Godzik 1976), jednak wpływ różnych czynników fitotoksycznych 
na ruchy szparek oraz ich rola w odporności roślin są jak dotychczas słabo poznane 
(Mansfie ld 1973, Godzik 1976). Obniżenie pobierania jonów potasu w liściach 
fasoli pod wpływem ozonu (0,5-0,6 ppm/h) stwierdzili Eva n s  i Ting  (1974). 
Stymulację otwierania szparek przez SO2 pierwsi zaobserwowali Wei g l  i Ziegler  
{1962), w badaniach ich SO2 zaabs0rbowany był przez wewnętrzną stronę aparatów 
szparkowych co zatrzymywało fizjologiczną regulację wymiany gazowej. Natomiast 
fluorowodór wchodzi do liści przez szparki i nie oddziałuje na powierzchnię 













